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本文具体的研究目的，是要基于 ASP.NET 和 SQL SERVER 数据库技术设计
与实现一套适合艺术学院使用的校园门户系统。文章首先介绍了艺术学院门户系
统的选题背景、国内外发展现状、存在的问题及选题的意义；接着对系统开发的
相关技术和平台做了必要的阐释，简单介绍了 Visual Studio 2012 这个开发平台，

























The 21st century has witnessed rapid development information technology, in 
which backdrop educational informatization has been an irreversible trend. College 
informatization proves to be an integral part of college connotative development, on 
which college web portals serve as window on the institution of higher learning and 
information facility facilitating teaching, research, management and life on campus. 
Giving full play to the role rapid information innovation play in upgrading web 
portals of Guangxi Arts Institute is of vital importance in implementation of scientific 
and connotative development of the college. 
The present dissertation aims at designing and realization of a college web portal 
system based on ASP.NET and SQL SERVICE tailored to meet the requirements of in
stitutions of higher learning for arts.  The dissertation begins with introduction of 
background, the status quo, and significance of the thesis, followed by the second 
chapter which presents introduction of the development platform of Visual Studio 
2012, definition and strengths of MVC development patterns, Microsoft SQL Server 
2008 R2 and N-tier. The third chapter presents system requirements analysis including 
business requirement, functions requirements and nonfunctional requirements, 
followed by the fourth chapter which deliberates on the overall design of the system 
in the two perspectives of designing principles and function modules design. The fifth 
chapter delves into the design details and realization of the design through 
introduction of system development environment and case study of realization of 
several modules. The dissertation if concluded with discussion on system test. 
With stable functioning, friendly user interface, simple operation and easy access, 
the Web portal has become an indispensible window on the Guangxi Arts Institute, 
with its roles of teaching and research information provider and information pool all 
rolled into one. 
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1.2 选题的意义  
本文的研究目的和意义在于，通过 ASP.NET、N 层架构和采用 MVC 设计模
式等知识体系以及与之相关的开发知识，结合现有艺术类院校门户系统的现状，






























































本系统所设计与实现的基于 EF 的 N 层架构的艺术学院门户系统，是采用目
前最流行的 B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）模式的架构体系，以微软
Windows Server 为运行系统平台，运行于微软的 IIS（Internet Information Server 





















1.4 论文结构安排  
第一章 绪论部分，简要介绍了选题背景，艺术院校门户网站建设现状及国
内外发展现状及选题的意义。 
第二章 相关平台与技术介绍部分，简要介绍了 Visual Studio 2012 这个开发
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